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Підводячи підсумки, можна визначити, що фінансово-економічну безпеку 
підприємництва слід розглядати як універсальну та комплексну категорію, в 
основі якої закладено систему захисту консолідованої сукупності суб’єктів 
підприємницької діяльності, а також від неефективно функціонуючої державної 
політики з метою підвищення результативності діяльності підприємницького 
сектору, максимізації його прибутку, захисту інтересів національних, 
регіональних та галузевих виробників в умовах високодинамічних змін ринкового 
середовища. 
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STRATEGIES FOR ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF 
TRANSPORT ENTERPRISES 
Security policy is a system of views, measures, decisions, security actions that 
create the conditions, a favorable environment for achieving business goals. That is, the 
implemented security policy enables an enterprise to execute a production program, 
produce competitive products (goods, services, works), increase production efficiency, 
increase ownership, earn the required profit, etc. 
Security strategy means the set of the most significant decisions aimed at 
ensuring the software level of security of the enterprise. 
An enterprise's economic security strategy is an economic system for ensuring the 
economic security of an enterprise in the long term, which is a set of private, mutually 
agreed components that unites the sole global goal of achieving economic profit. [1] 
Naturally, the strategy of economic security of the enterprise has certain limit 
possibilities of achievement of the global and local goal, which are conditioned by the 
economic potential of the enterprise and the dynamics of the environment. The 
economic security strategy of an enterprise cannot ignore the macro and microeconomic 
situation in the country (especially when focusing on foreign economic activity), 
because it is impossible to make rules and methods of functioning of the enterprise 
outside of the external environment. Moreover, the most important elements of the 
economic security strategy of the enterprise, which are system-forming, should be 
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determined based on the specifics and directions of activity of a particular enterprise 
and the global purpose of its development. 
The enterprise's economic security strategies are a combination of interdependent 
components of an economic strategy aimed at enhancing the economic effect of the 
enterprise's functioning in an unstable environment in order to achieve economically 
secure development. [2] 
Development of the economic security strategy of the enterprise is based on the 
following principles: 
- focus on long-term global goals; 
- ensuring the interconnection of a set of elements of economic strategy that will 
help to achieve the global strategic goal of the enterprise; 
- multivariate development trends; 
- comprehensiveness of strategy development. 
The enterprise safety strategy includes 3 components: 
1) the first related to the need to respond suddenly to the threats of the transport 
process of property loss, deterioration of staff structure, etc. In this case, the principle of 
"threat - reflection" applies. Departments, services, methods, and tools created (often 
hurriedly) to accomplish this task can mitigate or prevent the impact of threats, and at 
the same time there may be a situation where the enterprise will be harmed. 
2) the second strategy is focused on forecasting, advance detection of hazards and 
threats, purposeful study of economic and criminogenic situations both inside the 
enterprise and in the environment. Specialists are engaged to solve this problem, formed 
units of the security service and allow to consciously and purposefully carry out the 
work on forming favorable conditions of business activity. 
3) the third strategy is aimed at compensation (compensation, restoration) of the 
damage. This strategy can only be considered acceptable when there is a loss or when 
the first and second types of strategy cannot be implemented. 
Thus, an enterprise security system is a limited number of interrelated elements 
that ensure its security and the achievement of its business purpose. The constituent 
elements of such a system are the object and the subject, the security mechanism, as 
well as practical steps to achieve it. 
The object of security is all that the security efforts are aimed at. These include: 
a) different types of activity of the enterprise (commercial, managerial, 
production, delivery); 
b) property and resources of the enterprise (financial, logistical, information, 
intellectual); 
c) staff of the firm, its managers, shareholders, various structural divisions, 
services, partners, employees who possess information that is a trade secret and others. 
The subjects of enterprise security are persons, divisions, services, bodies, departments, 
which are directly engaged in ensuring business security. Given the broad scope of this 
activity, it is not enough to cover its provision with the help of one or two bodies. 
Therefore, many entities are subject to enterprise security. They can all be classified on 
different grounds. 
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In cooperation with state non-governmental organizations, agencies and 
institutions exist and successfully operate. These are various private security and 
detective firms, think tanks, information services; educational, scientific and consulting 
organizations, etc. As a rule, they provide for the protection of objects, provide security 
for information, trade secrets, collect and provide information about competitors, 
unreliable partners, etc. World experience shows that it is mainly non-governmental 
organizations that meet the challenges of ensuring business security. 
For the successful existence of an enterprise, it is necessary to implement an 
enterprise security strategy, which means the set of the most important decisions aimed 
at ensuring the proper level of security of the enterprise functioning. 
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МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА 
КОНТРОЛЮ ЇЇ ПОКАЗНИКІВ ЯК ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ 
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ СУБ’ЄКТІВ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ 
В сучасних економічних умовах господарювання питання економічної 
безпеки підприємницьких структур є надзвичайно актуальним. Економічна 
безпека підприємства – це стан захищеності його життєво важливих інтересів від 
нечесної конкуренції, некомпетентних рішень, недосконалих законів, а також 
здатність протистояти цим загрозам і реалізувати мету своєї діяльності. 
Підприємства намагаються використовувати всі внутрішні резерви для 
забезпечення свого розвитку в умовах нестабільного зовнішнього середовища. Це 
можливо при вирішенні питання вдосконалення економічного аналізу 
фінансового стану та його прогнозування, а також формування інформаційного 
забезпечення економічної безпеки підприємства,  основою якого є фінансова 
звітність. 
Фінансова звітність, яку складають господарства, має містити достовірну 
інформацію про активи, зобов’язання, власний капітал та результати діяльності. 
Задля повного висвітлення цієї інформації головний бухгалтер має завершити всі 
необхідні роботи перед процесом складання фінансової звітності. Від терміну 
звітного періоду залежить і обсяг робіт. Найбільше робіт проводиться перед 
складанням річної звітності. Послідовність цих робіт така:  
